
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































							Kiusattu:	 	 	 	
9.luokalla	 0	%	 0	%	 4,5	%	
8.luokalla	 0	%	 3,6	%	 5,4	%	
7.luokalla	 10	%	 7	%	 7	%	










































































































































































































































































































Alastalo,	M.	&	 Borg,	 S.	 2010.	 Numerolukutaito:	 Tutkimuksen	 analyysivaihe.	 Kvanti-


























































































































Anita	 Saaranen-Kauppinen	 &	 Anna	 Puusniekka.	 2006.	 Aineisto-	 ja	 teorialähtöisyys.	





























































   7.luokka 
 
   8.luokka 
 












   Poika 
 







   Kyllä 
 

















































   Alle viisi kertaa 
 
   Viisi-kymmenen kertaa 
 
   Enemmän kuin kymmenen kertaa 
 







   Entuudestaan tuttu 
 







 Ulkonäköön ja henkilökohtaisiin ominaisuuksiin kohdistuvaa pilkkaamista 
 
 Henkilökohtaisten asioiden levittämistä 
 
 Perättömien juorujen/huhujen levittämistä 
 
 Ilkeämielistä kommentointia 
 
 Uhkaavien viestien lähettelyä 
 
 Toisen nimen tai salasanan käyttämistä luvatta 
 
 Valokuvien luvatonta muokkaamista ja/tai levittämistä 
 









































































   Kiusaaminen loppui 
 
   Kiusaaminen vähentyi 
 
   Kiusaaminen jatkui ennallaan 
 







   Kyllä 
 
















































   Kyllä 
 
   En 
 
	
	
 
	
17.	Mitä	muuta	haluaisit	kertoa	sosiaalisessa	mediassa	tapahtuvasta	kiusaami-
sesta?	*	
________________________________________________________________	
________________________________________________________________	
________________________________________________________________	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
